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Debreczen, 1909. évi november hó 17-én szerdán:
I. Csokonai emléke,
Költemény Szabolceka Műhelyt ól. Szavalja: Q-azcLi Aranka.
X I.
IGLÓI DIÁKOK.
D iáktörténet 4 felvonásban dalokkal. Irta: Farkas Imre. 
t — n  i—7 'T 1:  í " tv  / i— r n r -  T 7 — m ’T u r  _
Rendező: Ferenczv. |H  ! ~ | | \ /T  ]“í
■j
Z E P l s ó  f e l - v o n á s *
Tircsák Tódor tanár — —........- — Bombái Gusztáv.
Évike, leánya— — — — — — — Gyöngyi Jolán.
Petki Pál J — — — — Horváth Kálmán.. 
Holéczi Pista J diákok — — — — Torma Zsiga 
Kadelka Tóni) — Kardos Géza.
I L Y E K :
. A .  d . i á . k :  k a m r a .
Szidor Ákos, diák — — — — — — Kemény Lajos. 
Simák Gergely, pedellus — — — — — Gyóre Alajos. 
Odrobina János a Kék golyó csapiárosa — Ligeti Lajos 
Egy diák — — — — — — — — Kallós József.
Diákok.
I M T á L g o d - i l c  f e l v o n á s ,
Petki János, csongrádi polgármester — — Árkosi Vilmos.
Pali, fia — _* — — — — — — Horváth Kálmán.
Holéczi Pista — — — — — — Torma Zsiea.
Kudelka Tóni — — — — — — — Kardos Géza.
Szidor Ákos — — — — — — — Kemény Lajos
Diái
„  A  k é l c  g o l y ó b a n "
Simák — — — — — — — — Győré. Alajos. 
Odrobina — — — — — — — — Ligeti Lajos. 
Bakter — — — — — -  — — Sándori Kálmán. 
1 t . — — — -  — — Komáromi.
2. i ™ V O s \ e g w y  _ _ _ _ _ _ _  Németh.
i o k .
I H I a r m a c i i k :  f e l v
Az igazgató — — ~  — — Lúg ősi Béla.
Kern, a latin nyelv tanára — — — — Martonffi Róbert. 
Stiasny, a magyar nyelv tanára *—  — —  Perónyi József. 
Kostrapáazky, a Logika tanára— — — — Nádor Zsiga.
Simák Gergely - - - - - -  Gyere Alajos.
Szidor Ákos - - - - - - -  Kémény Lajos.
Tanárok.
■ o n á s .  „ A ,  S e d . e s
Tircsák Tódor— — — — — — — Bombái Gusztáv. 
Odrobina— — — — ; — — — — Ligeti Lajos. 
Petki Pál— — — — — — — — Horváth Kálmán. 
Holéczi Pista — — — — — — — Torma Zsiga. 
Évike — — — — — — — — Gyöngyi Jolán. 
Kude ka Tóni— — — — — — — Kardos Géza.
Diákok. _ .
2 s T e g y e d i k :  f e l v o n . á
Igazgató -  - -  - -  - -  -  LugosiBéla.
Petki P á l -  -  -  -  - - - - -  Horváth Kálmán
Holéczi Pista ------------------------------------------ forma Zsiga.
Odrobina--------- ------------------- ------  -  -  Ligeti Lajos.
Szidor Á k o s --------- --------------------------  -  Kemeny La£ 8‘ t
Diákok. Lányok. Nép. Törtem!
H E T I  2S*dlÜ 3C >:R ,: Pénteken: H a n k a . Ko 
rózsa- óperette. Újdonság.
i s .  . A .  d . i á i k :  m a j á l i s ,
Tircsák Tódor— — — — —* — — Bombái Gusztáv. 
Évike — — — — — — — — Gyöngyi Jolán. 
Rendező *— — — — — — — — Oláh Zoltán.
Csapos legény— — — — — — — Ardai Árpád.
í  1860. év körül Igló városában.
média. (B). Szombaton: Hanka* Komédia. (C). Vasárnap Este: Tüske-
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HANEA.
Komédia.
Z T L A J E IY ,
\ ilKmii - -Tgfíaf-i!' — * ~ ^
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